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Dewasa ini perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan 
komputer telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan manusia. 
Penggabungan kedua faktor pendukung teknologi tersebut mampu memberikan 
layanan informasi yang lebih baik. Seiring dengan pekembangan teknologi yang 
cukup pesat, teknologi informasi telah menjelma menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat dielakkan lagi. 
Informasi mengenai kepegawaian merupakan hal yang utama, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data-data pegawai dengan baik 
sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data pegawai 
secara cepat dan tepat begitu juga dengan data gaji pegawainya di UD. Azam 
Jaya. 
Sistem Aplikasi Penggajian dan Pengelolaan Kepegawaian telah diuji 
coba dengan uji kelayakan program. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seorang 
user dapat melakukan pengelolaan data pegawai dan gaji karyawan secara tepat 
dan terkomputerisasi. 
 
Keywords : Sistem Informasi, Aplikasi penggajian 
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini kebutuhan manusia akan informasi memacu dengan pesatnya 
perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Kemajuan 
teknologi yang semakin meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang 
memadai, membuktikan bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan pokok 
dalam kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi dalam hal ini 
berfungsi sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
informasi yang tersedia. Pengelolaan informasi dengan komputer umumnya 
memiliki jumlah yang besar dari segi data yang dikelola, dan juga memerlukan 
perangkat-perangkat pendukung dengan biaya pengelolaan dan perawatan yang 
besar, akan tetapi informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat dan efisien. Dalam 
melakukan tugasnya, bagian kepegawaian di Kantor UD. Azam Jaya Kota 
Surabaya yang bergerak di bidang pembuatan sandal ini melakukan proses 
pengolahan data pegawai dan  data gaji masih secara manual ke dalam buku besar. 
Informasi mengenai kepegawaian merupakan hal yang utama, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data-data pegawai dengan baik 
sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data pegawai 
secara cepat dan tepat begitu juga dengan data gaji pegawainya. 
Dilihat dari masalah di atas, dimana kebutuhan akan informasi secara 
akurat dan tepat sangat dibutuhkan, maka dari itu dibuatlah suatu aplikasi yang 
dapat menangani masalah kepegawaian. Dikarenakan banyaknya kelemahan yang 
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ditimbulkan karena pengolahan data dan gaji pegawai dalam pengerjaannya masih 
secara manual. 
Dengan ini diharapankan penulis mengerjakan tugas akhir yang dapat 
membangun sistem aplikasi penggajian dan pengelolaan kepegawaian di UD. 
Azam Jaya supaya dapat menangani masalah pengolahan data pegawai dan data 
gaji pegawai. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dituliskan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi informasi 
kepegawaian yang dapat digunakan untuk mengelola data di UD. Azam Jaya. 
b. Bagaimana menghasilkan informasi tentang data gaji dan pegawai, mengatur 
sitem penggajian pegawai di UD. Azam Jaya yang terdiri dari sistem 
penggajian seperti gaji rutin bulanan, gaji harian, dan sistem gaji borongan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada sistem evaluasi penggajian dan 
pengelolaan kepegawaian di UD. Azam Jaya, yaitu : 
a. Sistem fokus pada pendataan dan penggajian kepegawaian. 
b. Dalam seminggu karyawan borongan mengerjakan satu model sandal. 
c. Sistem tunjangan sakit mengacu pada kebijakan pimpinan perusahaan. 
d. Sistem mampu menghitung total gaji yang akan diterima oleh pegawai. 
e. Sistem informasi bersifat offline, yang digunakan oleh satu user yaitu admin 
UD. Azam Jaya. 
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1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang dan membangun sebuah 
sistem informasi penggajian dan pengelolaan data kepegawaian di UD. Azam 
Jaya. Sehingga fungsi dari kinerja dalam bagian kepegawaian di UD. Azam Jaya 
bekerja secara lebih efektif dan efisien. 
 
1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepegawaian 
di UD Azam Jaya, yaitu diantaranya: 
a. Bagian Keuangan 
Mempermudah dalam mengatur pembayaran gaji pegawai berdasarkan jam 
kerja dan jam lembur. 
b. Pemimpin Perusahaan 
Mengetahui pengeluaran jumlah gaji yang diberikan kepada pegawai apakah 
sudah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak bagian keuangan dengan 
yang diberikan kepada pegawai. 
c. Pegawai 
Mengetahui apakah hak gaji yang diterima sudah sesuai dengan kewajiban 
yang telah dikerjakan 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi 
dengan judul rancang bangun sistem aplikasi penggajian dan pengelolaan 
kepegawaian di UD. Azam Jaya adalah sebagai berikut : 
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a. Metode Observasi 
Pada tahap awal ini dilakukan pengamatan secara langsung di lingkungan 
pabrik sandal UD. Azam Jaya yang berlokasi di jalan Gedongan Surabaya. 
Tujuan observasi dilakukan agar dapat diperoleh informasi secara lengkap 
dan akurat. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet, dan dari sumber-sumber lainnya 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
c. Metode Analisa 
Dari hasil survey lapangan dan studi literature kan dibuat skripsi umum 
tentang sistem informasi yang akan dibuat serta dilakukan analisa kebutuhan 
sistem, selain itu juga dilakukan perancangan awal sistem informasi yang 
akan dibuat, sehingga akan dihasilkan sistem yang akan digunakan sesuai 
dengan yang diharapkan yang sebelumnya telah dirancang. 
d. Metode Development (Design dan Coding) 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya akan 
diimplementasikan ke komputerisasi dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP yang digabung dengan j-query dan untuk penyimpanan 
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e. Metode Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang telah 
dibuat ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk 
kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta error handlingnya. 
f. Penyusunan buku tugas akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan tugas akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir, 
dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur dari sistem informasi ini bekerja atau sebagai panduan 
untuk pembaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara atau metode perancangan 
sistem yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
system. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antar muka. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
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